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?????????っ?、???????、?????????????????っ????????。???
???、 ? ー っ 『? 』 ー ッ ??? 、?? ? 、 。
????、? ー ッ ? ? 、 ? 、 ??? ? ????????? ? ??????? ??????????????（?）
???? ?? ???? ? っ 、?? ー ッ 。 、 、?? ?、? ? 、 、?? 、 ?? ? 、
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－452（3）－
??、??????????????『??』?????????????????????????。
???、?????????、?????????????『??』???????????????????
????????????、?????????????っ?????。??????????????????? 、 、『 』 ? 。
??????????????、????????????、???????????????????。??
?、????????ッ ? ?。 ? っ?? ? 、? 。 、 、??、 ? ??? 、 。 、?? 、??、? ? 、 ? 。
????????『??』 、 ? 、 ? 、?? ? （ ）
?、?? ?? ? ? 。「 、?? ? ?? 、 」 、「 」 「 」?? 。
???、??????、?????????????、「 ? 。 ?、 」
????????????? 。 、 「 」 。?? 、 「 」?。 ????? 「 」 、
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????????、???「??????????」、????っ??????????。????、????
??????、「?っ?????」（???）????????????????、???????????????、 ?、 ? ?? ? 、 ? っ??。
???????????っ 。?? ? っ ?? 。 ? 、?? ????。?????? 、 ? 。?? ?? ? 、 ? っ 。……（ ）…… ??? ?? ???? ????????、????????? ?、?????っ???????? ??? ?? ?。（ ）?????、????? 、 っ 。『 』
?、???????、???????、???? ? 、 っ 。?? ? ? ? 、 。 、『 』?? ? ???????、??????? ? ?? ?????? ?? ?????。
???、????????? 。 『 』 、『 』 ? ? ?
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っ????、???????、『??』???????????????、????????????????
???（?）
??? 。
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????、?? ? ??、「?????????」、「????????????????」（???）??
???、??、?? ? 、 ?? ? 。 ?、?、 ? っ 、 、?? ? 。
??????、?????? ? 、 ? 、 ?
???、????????? ?????????????????????。????????、「?????? ? 」（ ） 、「 」（ ? ） ??。?、 っ 、 っ?? ???????? 、 ? 。 、?? ? 、 。 。?? 『??』????、 ? 、?っ 、?? ?
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???????、。????????????????? ?? 、 ?????、????????????????????っ?、??????????????????、????????????????ー????、?????? ? ? 。???????ッ?? ?? 、 ??????????、?????????? ??「? ??????????????????????」???????????????。
????ッ???????? 、 、 ァ??? ? ェ ッ っ 。?? ???っ ?? っ 。?? ?? ?? 、 ? ??????ッ ????、????っ???? 、?? ?? ??? ??。 ー??、 ?? ?? 。 、??ッ ?? ?? 。 っ 。?? ?? ??。（ ）
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?????????????????????????、????、?????、????ー?、??????
????????ッ????????、???????????????、?????????????????。 、 ? 、 ? 、 っ 、 ッ 、?? ????????? ??。????? ???、??????????、??????????っ????? ? ?。 ? 、 ? ー? ??? 。? ?、??????? ??、????????? ??????、??? ??????????? 、 ? 「 っ 」 。
??????????ー??、? 、 ? 。「 ?
????」?????? っ 。??、「 ? 、 、 、 、 、?? ???? っ?」（ ） っ 。 「 、?。 ?? 、 。 。 、?? ??? ー??、?? ?、 、 。」（ ）?? ? ?? 、 ??、 ?、 ???、 、 、 、 、?? ??? ?? 、 っ 。
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????、??????????っ???????。?????????????????っ???。????、?? ? 、 ? 、 ー 「 ? ??? 」（ ） ? 。
????、??「??」??????????????????、????????、???????????
?????????、??????????????????????。
?????、??????????????????????????????、?????????????
??????、???? 。?? 、「 ? 、 っ 。 。」「??????????????」（???）??????、?????????????????????????????????? 。 「 ?」???）「??? 」 （ ） っ 。
???、????????? 、 、 ?
????っ?????? 、 」、「?? ? 」（ ） 。 、「?? ??。? ?? 、 、 、?? 。?? ? ? 、 、 ? 」（?） 、?? ?? ? 。 、 、
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???、????????????????、???????????????????????????。
?『??』????????、?????????????????、?????????????、????
??????????。?????、???????????、????????????。
?????「?????、??????、??????????????????」????????（???）
?????、??????????????????、?????「??ッ?????、?????っ?????? 」（ ） 。 、?? ???????、? ? 、 ? っ 、 、?? ?? （ ）。
????????、?? 、「 ? ッ 」 、「
???????、??? 」（ ） 。 、?? 、 ?、「 、 。 、?? ??????、 」（ ） 。
????、????、?????????????? ? ?、。 ? ー
???????、????? 。 、?? 、 ? ? 。 、ー? 、?????? 、 、 。
???、????????。???? 、 ? っ 、 ? 。 ?
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???????ー?????????、??????????????。
???????、???????? ? ???????????????、????????ー????、????
??????????? ? ? 、 ?????ー??? 、 。
???ッ??????、 ? ???、??????????? 、 、 ? ー?? 。 、 。 、 ……?? ?。（???）???????、?????、 ? 、 ?????????ッ?
????????????????。??????、?????? ? 。?? っ 、「 ? 」 「 ァ 、 ??? 、?????? ?????????」? （???）??っ ?、?????
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??????、????????????????????、?????????????????????っ?? 。? 、?っ ?????? ??????????。
???、????????????????????????、?????????????????????
????????。??????????????????????????、??????????っ?????「 ッ ャ ? 、 、 、 、 、 ー?? 」??? ?? （ ） っ 。
????????????????????、???????????????????、?????????
?????、??????? ? っ ???????。?????????? ? 、 ー 「 、 、 、 ェ ェ 、??、 ???、? ? 、 、 」（ ）。 っ?? ? 、「 、 、 」?? ?? ）。
??????????、?? ー っ 、?
???????。??? 、?? 「 ? 、 っ 」（ ） 、 「 」?? ??????? 。 、 、
－442（13）－
??????????、???????????????????????っ????????????????? っ ? 。 、 ? 、?? ?????????? ?????。
????、???????、????????????????、????????????????????
?????、??????????????、?????????????????。????????????? っ ? 、 、?? ?????っ? （ ） 、 、?? ?? 。
????????、「? ?ァ ? 、 、 ?
??」?、????「? 」 （ ） 、 ??? ? ? 、 、 、?? ?? ? ?? 。
????、????、???????????????????、「?????????」??????、「??
??、? ?? ? ? 」（ ）?? ?。?? 、? ? 、「 、?? ?? 、 ? （ ） 。 、?? ?? ??? 」「 」「 、
－441（14）－
??????????????」（???）??っ?、????????。
????????、??????????????、????????????????????????、?
?????????????????。?????????????????????????????????? 、 、 ? 、?? ???????、????、???? ???????っ???????????、?????????? 、? 。
?????????、? 。? ? 、
???、??????? 、 っ?? ?。 、 っ 。
????、????????『??』???????????、???????????????????。?
???? ??? ? 、??。 ?、 ? 。。? ???? ?? ? 。
????????、?????? ? 、 「 」 、
????????????? 、 、「 、?? 」（ ） っ 。 「 、 」?? 、??????「 」 （ ）。 、 ョー
－440（15）－
??っ???、「????????????????」、「?????????」（???）?????、??????、 ? ?? っ ??? ??っ ? 、 ??? ?? ??、「 ???????」（???）??? ????、???? ??? ??????? ??。
?????????????っ?、??????、??????????????????????????。
???????????、 ? ?? 。 ??? 、???? 「 」（ ） 。
???????、???????????? 、 ? 、 ? ? ? 、
??????????? っ 。??、 、 。
?????????? ? 。???? 、 ー 、 。?……（ ）……???? 、 、 、 。
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??????、????、??????????????????????。???、?????、??????? ? 、 。（ ）????、????????????????????????、????????????????????
?????????。??????????????、??????????????????????????? 、 。? ? 。
?????、????? ? 、 、『 』 ?
????、?????????????っ?。???っ?、????????????????????????、 ? 、 ? ? ー? ?っ 。 、 、?? ?????、?? ? 「 ァ ?ッ 」
（???）??、??????「 」? 「 」（ ） っ 、??? ? ?（ ）???? 。???、????????? っ 「 」??????????? ?、 っ （ ）?? 、?? ????? 、 っ 、 、 。???????、??? ? っ 、
一４３８(17)―
?????????、????????????????????、??????????????????。???、???????????????????。???????????、?????????????、「? ?っ 、 」 。? 「 ? 」?????（???。?????、????????????????????、??????。???????、「 ? 、 ? ? 」（ ） ? 、「 ??、 ??????」（ ） 。 、 、 ??? ?、 ??っ ? 、 。???????????? っ 、 。??、???????? ? ? ? っ?? ? 、 、 、 。?? ?? ???? 、?? ?? 。? 、 、?? ??。 ?? ?? ? 、?? ?? ?。?????????、????? 、????????っ?? 。
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??????????????、????、??????????、??????、???、????、????? 、 ? 、 っ 、 ? 。?? 、 ?、 。（ ?????????????、??????????。?????????????、????????。???
????、????????????????????、????????、??????。??????????、 ? 。
??????、?????、 。 、 、?? ? 。 っ? 、 ? 。 ??? 。?????。?? 、 、 。（ ）?????????、??????? 。
?????。????????? ????、?????????????????っ???????????? ?? 「 、 ? 、?? 、???、?????????」（ ?） ? 、 ??、 「 ? 、 ?」（ ） 、
―436 (19)―
?、???????????????????????、??????????????ー??、???????? ? っ 、 ? 、 ゃ 、 ? ??? 。
???????????????????????、?????????????????。????????
??????、???????????????????????????、??????????????、?? ? 。
?????????、??????、???????。??????????????、????????????。 、 、 （ ）??????????????? っ ? 。「
????、??????」? 。 、 ??、 ?「 ? ????? 」（ 、?? ????? ?????? ??? 。
??????????、?? 、 。
?????????????????????? 、?。 、 、
－435（20）－
??????????????????っ?「?????」?「????????????????」?????? 。 ? ? 、 ? ? 、 ??? ??????????????????、? ?????、? ???????????、????。?? ?、 ? 。
?『??』?????????、???????????????????????????????、??、
??、???????? 、 、?? ? 、 、?? ?? ?っ?。 、 、 っ?? ?? ? ? ? 、 ? 、 、 ? ? ??? ?? ??。? ?、 ?? ? 、 ? ? ??? ?? ?? 。 、?? 、 、『 』?? ?? ? 。
??????『??』?????、「??????。???????、???????。」?「?????????
?、????????? 、 。」「?? ? っ 、 、 、『 』
－434（21）－
??」?????、?????????っ???、????????????????????、???????? ? ? 、 ? っ 。 ??? 、 ? 、 ー ッ?? ?? ????? ?っ??????。
??????、『??』????、?????????。?? ??、 ? ? 「 ???????????????????」（??
?）????????。「 」 、 ??? 、 っ 、 、 。「?? ???、??? 」 「 、 。 、??、 ?? ? 、 。」（ ? ） ? 、?? ???。??????? ?? ??? ??、 ???? ? 、 ? ?? ? ??? 、?? ?? っ 。 ? 、? ??。 、? ?? 、 ? 、 、 っ っ 。?? ???? ?? 、 、 、?? ? ? 。 『 』?? ?? ???? 。
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―432 (23)一
〔???、?????（?????）????、???????????????????????????「???????????」?????????????????。〕
??。???????????「??」??????（「???????????」???????ー、?????、????）?????????。
（?）??????、「?????」???、????????ー??????、??????????????????
???、??? ? ャ ? ? ???????????????。（「?????」「??? ? 」 、 、 ）
（?）???
??????????『 ? ? 』 ? 、?? ???「? 「 」 「 」『 』 、????????? 、 、 ? 、 （ ?ー ）
???。?????????????????????????、??????????????????、??????? ? 。「 」「 」「 ? 」「 」 、??????????????????????。
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